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ANO IX. Madrid 20 de noviembre de 1914. NÚM. ZOU.
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O
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
ISlUildEA11._YEI.1.4=1›
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Amplía R. O. del9 de octubre'úTtimo, re
ferente a estancias causadas en los hospitales por los alumnos de
las academias militares.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone se remita una relación del per
sonal del Cuerpo General.—Reuelve instancias del T. de N. D. M.
Sánchez-Barcáiztegui y del A. de íd. D. A. Jáudenes.—Destino a un
marinero.—Desestima instancia de un soldado.—Destino a dos id.
Aprueba determinación adoptada por el Comandante general de la
Escuadra, sobre las pólvoras nitrocelulosas del «Cataluña».—Aprue
ba aumento al cargo del maestro del taller de armería de Ferrol.—
Id. sustitución en los inventarios de loa contratorpederos tipo «Bus
tamante» y en los números 1 al 10.
SERVICIOS 'AUXILIARES.— Destinla los escribientes D. L Trujillo y
A. Alvarez.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede licencia al contador de N. D. F. Mo
lina.—Destino al íd. D. R. Casal.--Aprueba gastos de Justicia.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que lareal orden circular de 9 de octubre pró
ximo pasado (C. L. núm.t.178), referente a las estancias
causadas en los hospitales civiles y militares por los
alumnos de las academias militares, se amplíe en el
sentido de li que los alumnos que sean a la vez clases o
individuos' de tropa del Ejército "ol'de la Armada y dis
fruten haber y pan, pensión o gratificación, abonen en
concepto dehospitalidad el importe líquido de los cita
dos devengos, sin que enningún caso se les descuente
más de la' cantidad máxima de 2'50 pesetas en que prin
cipia la escala gradual establecida :por real orden de 12
de mayo de 1885 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientodemás efectos.—Dios guarde aW. E. muchos años. Ma
drid 17 de noviembre de 1914.
-
ECHAGÜE
Señor
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Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer :que en 15 de diciembre próximo sea
remitida al Estado Mayor central, relación nominal
por empleos y escalafón del personal del Cuerpo
General que en dicho día dependa de la autoridad
de V. E., con expresión de los destinos que des -
empala y fecha exacta de posesión en los mismos.
A
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de ndviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sra General Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales cle los apostaderos
do Cádiz, Ferrol y Carta_,ena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
e:'.ores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Manuel Sánchez-Bar
cáiztegui y .Gereda, en súplica de que se le conce
dan dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte, percibiendo los haberes que puedan corres
ponderle por la Habilitación general de este Mi
nisterio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos. Ma
drid 18 de noviembre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el alférez de navío D. Angel Jáudenes y Bár
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cena, eu súplica de que se le. conceda un mes de
prórroga a la licencia que por enfermo le fué con
cedida por real orden de 3 de septiembre último
(D. O. núm. 197), S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
SI. inandante general del apostadero de Ferrol
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el marinero del arsenal de la
Carraca, Joaquín Fresquet Fibla, sea pasaportado
para esta Corte; con destino al ,Museo Naval, en
concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio
de la Guerra, en real orden de 10 del actual, dice
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a *este Ministerio en 2 del mes próximo pasado,
promovida por el soldado de ese Cuerpo, en situa
eión de reserva activa, Diego Sánchez Carmona, en
súplica de que como gracia especial se le conceda
ingreso en el Instituto de la Guardia Civil, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Di
rector general del mencionado Cuerpo, se ha ser
vido _desestimar la petición, toda vez que según
aparece en la copia de su filiación, tiene estampa
da una nota de haber sido sentenciado-en el Con
sejo de guerra celebrado en el Hospital Militar de
San Carlos, en San Fernando (Cádiz), a la pena de
seis meses y un día de prisión militar menor por el
delito grave de desobediencia».
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. .11inistro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 18 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Pciadin.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del tercer regimiento de Infantería de Ma
rina, Domingo Ramos Cánovas, en la que solicitaba
ser destinado al regimiento Expedicionario, Su
lajestai(I el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á
lps deseos del solicitante, el -cual deberá ser baja
en su actual destino y alta en el expresado regi
miento Expedicionario.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que,el soldado de la primera compañía del primer ba
tallón Expo "i:ionario, César Ofiate Mollat, cese en
dicho destino, pasando a cubrir la vacante que en
el tercer regimiento deja el solda(le Domingo Ra
mos Cánovas.
De real orden, comunicada Por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 18 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Señores .....
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta n." 34, fecha 28 de oc
tubre próximo pasado, del Comandante general de
la Escuadra, manifestando que a causa de dificul
tad con los fletes y no encontrándose nada anor
mal en las pólvoras sin humo de nitrocelulosa, del
Cataluña, ha ordenado aplace hasta oportunidad
de llegada a apostadero, la remisión prevenida en
el art. 29 del vigente reglamento para conservaión
y almacenaje de las mismas, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
,bien aprobar la determinación adoptada por aque
lla autoridad.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchosaños.—Ma
drid 16 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
- ()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 587, de 7 del actual, en la que el General Jefe
del arsenal de Ferro' manifiesta que atendiendo a
lo propuesto por el Jefe del ramo de Artillería, ha
dispuesto se aumenten provisionalmente a cargo
del maestro del taller de armería, un aparato de
recalibrar casquillos de 57 mm. «Nordenfelt», y
otro de 47 mm. I‘Skoda›, existentes en la 3•a Sea
ción del Almacén general, sin atencióa determina
da, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro
barlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 16 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr:: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 7 del
actual, en la que manifiesta que por nota aclara
toria se ha sustituido la denominación con quo
figura en los inventarlos de los contratorpederos
tipo Bustamante, bajo el número de orden 2.031,
per la de «Aceite Gargolle Marine Uilinder Oil
Dark», S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación de
General Jefe del 'arsenal de Cartagena, de 7 del
actual, en la que manifiesta que por nota aclara
toria, so ha sustituído la denominación con que
figura en los inventarios de los torpederos nú
meros 1 al 10, bajo el número de orden 1.068 poi
la de «Aceite Gargoile Marine Cilinde Oil Dark»,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid 16 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
.4-411-11111~
Servicios auxillattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien destinar
al apostadero de Cartagena al escribiente de pri
mera del cuerpo de Auxiliares de Oficinas I). Luis
Trujillo Guirao, y a esta Corte, al terminar la licencia por enfermo que se encuentra disfrutando,al de segunda clase del propio Cuerpo D. AntonioAlvarez Candales.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 19 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,()restes García de Paadín.
Sr. tJefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cartagena y Ferrol.
Sr. Intencleiite general de Marina.
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva en 8 del
mes actual el contador de navío D. Francisco Mo
lina Salván, en solicitud de licencia por enfermo, y
el acta de reconocimiento facultativo que se acom
i paña; teniendo en cuenta lo prevenido en el ar
tículo 14 del reglamento de 15 de junio de 1906 y de
conformidad con el dictamen de la Intendencia ge
neral, S. M. el Rey (q, D. g ) ha tenido a bien con
cederle cuatro meses de licencia por enfermo para
Madrid, quedando afecto para el percibo de sus
haberes reglamentarios a la Habilitación general de
este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo,digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 de
noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Concedidos por real orden de esta
fecha cuatro meses de licencia por enfermo al con
tador de navío D. Francisco Molina Salván, queactualmente desempeña la Contaduría y Habilitación del aviso Urania, S. M. el Rey (g. D. g.) hatenido a bien disponer cese en. dicho destino, en el
que deberá relevarlo el oficial del mismo empleoD. Romualdo Casal y Cortés, que presta sus ser
vicios en la capital del apostadero de Ferro'.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro.lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 18 de
noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor eentral,
Orestes García de Paadín.
Sr. Intendente general de 1.Vlarina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Gastos de Justicia
Excmo. M. el Rey (ci. D. g.), de conformidad con esa Intendencia general, ha tenido abien aprobar los diferentes gastos de Justicia yotros que se detallan en la siguiente relación, queempieza con la Ayudantía de Marina de Bayona ytermina con la Comandancia de Marina de Almería,por hallarse debidamente justificados con arregloa los preceptos vigentes; debiendo efectuarse suabono con cargo al presupuesto corriente de losOcasionados en e! año actual y la formación de
liquidación de ejercicio cerrado del gasto correspondiente al presupuesto anterior.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yerectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor °entra',
()restes García de Paadín.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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